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Aethiopica 11 (2008) 
Abasener und Adulis 
WALTER W. M»LLER, Philipps-UniversitÃt Marburg 
Stephanos von Byzanz1, d.h. aus dem thrakischen Byzantion gebÛrtig, ist 
der Verfasser der Ethnika, eines vorwiegend in AuszÛgen Ûberlieferten geo-
graphischen Lexikons in alphabetischer Reihenfolge. Unmittelbare Mittei-
lungen Ûber sein Werk und Leben besitzen wir nicht, wir wissen nur, dass 
er an der Kaiserlichen Hochschule in Konstantinopel Grammatik unterrich-
tete, und zwar unter Justinian I. (527߃565), in dessen ersten Regierungsjah-
ren das dem Kaiser gewidmete Werk entstanden ist. Wie schon der Titel der 
ursprÛnglich mehr als 50 BÛcher umfassenden Ethnika anzeigt, sind ihr 
Inhalt Volks- und Stammesbezeichnungen sowie die Namen von StÃdten, 
Bergen, GewÃssern, Inseln, Gauen und Orten, bisweilen mit vÕlkerkundli-
chen Anmerkungen, Siedlungsgeschichten, Lokal- und GrÛndungslegenden 
und kulturhistorischen Nachrichten, wobei das Interesse des Verfassers 
eher grammatisch-philologisch als historisch-geographisch ausgerichtet ist. 
Das von Stephanos gesammelte und dargebotene Material ist vor allem auch 
deswegen wertvoll, weil es eine reiche Schatzkammer literarischer Fragmen-
te antiker Autoren aus frÛheren Jahrhunderten darstellt, deren Schriften uns 
nicht erhalten sind. So finden sich in den Ethnika Reste von Uranios, dem 
Verfasser der Arabika, eines zuverlÃssigen geographischen Werkes in min-
destens fÛnf BÛchern, von denen das dritte grÕ¾tenteils von SÛdarabien 
gehandelt haben dÛrfte, sowie Zitate aus den gleichfalls mehrere BÛcher 
umfassenden Arabischen AltertÛmern eines gewissen Glaukos, dessen ge-
naue Daten sich ebensowenig feststellen lassen wie diejenigen des Uranios. 
Dass die Ethnika des Stephanos als ein Kompendium des antiken geogra-
phisch-ethnographischen Wissens sehr geschÃtzt wurden, zeigt sich schon 
daran, dass sie zwischen dem venezianischen Erstdruck von 1502 und der 
vorlÃufig letzten vollstÃndigen Bearbeitung von August Meineke aus dem 
Jahre 1849 insgesamt elf Textausgaben erlebten, von denen die letztgenann-
te 1958 in Graz und 1992 in Chicago nachgedruckt wurde. 
 
1 In margine Stephani Byzantii Ethnica. Volumen I: A߃͚. Recensuit Germanice vertit 
adnotationibus indicibusque instruxit MARGARETHE BILLERBECK adiuvantibus JAN 
FELIX GAERTNER ߃ BEATRICE WYSS ߃ CHRISTIAN ZUBLER (Corpus Fontium Histo-
riae Byzantinae. Volumen XLIII/1) Berolini: Walter de Gruyter, MMVI, 64*, 441 pp. 
Geb. ߫ 148.߃ ISBN: 3߃11߃017449߃9. 
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Nach jahrelangen Vorbereitungen hat nunmehr Margarethe Billerbeck 
eine mustergÛltige Neuedition mit einem reichhaltigen Variantenapparat 
begonnen und die Ausgabe, was sonst bei Texten dieser Gattung nicht Ûb-
lich ist, mit einer deutschen »bersetzung samt Anmerkungen versehen. Der 
vorliegende erste Band enthÃlt die Buchstaben Alpha, Beta und Gamma und 
umfasst unter Alpha 581 EintrÃge, unter Beta 201 und unter Gamma 118, 
somit 900 Lemmata, was ziemlich genau einem Viertel des gesamten Wer-
kes entspricht. 
Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Exzerpte aus den verlorengegange-
nen Werken des Uranios und Glaukos sind die Arabien betreffenden Ein-
trÃge wesentlich zahlreicher als diejenigen Ûber das Land auf der anderen 
Seite des Roten Meeres. Unter Aithiops [A 124] hei¾t es, dass die Aithiopen 
am Ãu¾ersten Rand der Menschheit als erste die GÕtter verehrten und Ge-
setze in Gebrauch hatten. Der wohl an der SomalikÛste des ErythrÃischen 
Meeres gelegene Handelsplatz Akannai [A 152] ist bisher noch nicht genau 
lokalisiert worden. Axumites [A 346] ist die Hauptstadt der £thiopier, wo-
bei zu bemerken ist, dass der griechische Name der Stadt identisch ist mit 
dem sie bewohnenden BÛrger, dem Axumiter. Unter den zahlreichen StÃd-
ten, welche nach ArsinoÊ [A 454], der Schwester und Ehefrau des Pto-
lemaios Philadelphos, benannt wurden, liegt auch eine, die frÛher, so wie 
die milesische Kolonie an der nÕrdlichen SchwarzmeerkÛste, Olbia hie¾, im 
Land der Troglodyten. Bei Aroma [A 468], einer Stadt der £thiopier, han-
delt es sich sicherlich um den im Periplus Maris Erythraei  12 erwÃhnten 
Aromata-Hafen und das dazugehÕrige Vorgebirge, das heutige Kap Gua-
rdafui an der Ostspitze Somalias. Astarte [A 499] ist eine Insel, die der KÛs-
te vorgelagert ist, wo der sÛdlich von £gypten gelegene Teil £thiopiens 
beginnt. Nach Aualites [A 531] ist der Golf auf der rechten Seite des Eryth-
rÃischen Meeres benannt, der spÃtere Golf von Aden. Barbaros [B 37] wur-
de ursprÛnglich nicht als Bezeichnung fÛr ein Volk, sondern fÛr eine Spra-
che aufgefasst und erst spÃter als Ethnikon verwendet, woher auch der Na-
me Barbarien fÛr einen Landstrich am Arabischen Golf stammt, von wel-
chem sich die Barbarische See herleitet. Letztere dÛrfte ihre sabÃische Ent-
sprechung in b׷rn ʞgmn, ba׷ràn ʞagamàn, in der Inschrift Miʞsàl 5,17 aus 
dem dritten Jahrzehnt des 3. Jhs. n. Chr. haben. Bonchis [B 200] ist eine 
Stadt in £thiopien beim dritten Nil-Katarakt, und GypseÎs [G 121] eine 
Insel vor der KÛste £thiopiens, die Klaudios Ptolemaios in seiner Geogra-
phia (IV, 7.36) als Gypsitische Insel erwÃhnt. 
Im folgenden seien zu den jeweils ersten Eintragungen, welche Arabien 
bzw. £thiopien betreffen, nÃmlich zu den Abasenern [A 5] bzw. zu Adulis 
[A 59] einige Anmerkungen angebracht. 
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Die Abasener sind ein Stamm in Arabien, deren Name mit den ׶abaŀàt 
zu identifizieren ist (s. Walter W. MÛller, ߋ׶abaŀàtߌ, in: Encyclopaedia 
Aethiopica, Volume 2, 2005, S. 948f.). Uranios sagt Ûber sie im dritten Buch 
der Arabika: ߋNach den SabaÌoi kommen die ChatramĬtai und die 
AbasònoÌߌ, und wiederum (in der deutschen »bersetzung): ߋDas Land der 
Abasener bringt Myrrhenharz, Pfefferwurz sowie RÃucherwerk und Weih-
rauch hervor. Sie bauen auch ein purpurartiges Kraut an, das dem Saft der 
tyrischen Schnecke Ãhneltߌ. Das auf smyrnò, Myrrhe, folgende, anderweitig 
nicht belegte ossos wird unter Hinweis auf Fritz Hommel (Ethnologie und 
Geographie des alten Orients, MÛnchen 1926, S. 650, Anm. 3, und S. 652) 
mit dem botanisch nicht genau fassbaren Pfefferwurz Ûbersetzt, wÃhrend 
Eduard Glaser (Die Abessinier in Arabien und Afrika, MÛnchen 1895, S. 89) 
darin die Indigopflanze erkennen wollte. Es sei hier erwogen, in ossos eine 
Wiedergabe von arabisch ׷uصص zu sehen, einem Synonym zu wars, der jeme-
nitischen FÃrberpflanze Flemingia grahamiana, die einen gelben Farbstoff 
liefert (s. Hanne SchÕnig, Schminken, DÛfte und RÃucherwerk der Jeme-
nitinnen. Lexikon der Substanzen, Utensilien und Techniken, Beirut 2002 = 
Beiruter Texte und Studien Band 91, S. 297). Die »bersetzung des Hapaxle-
gomenons kÈrpathos durch Weihrauch (s. H.G. Liddell and R. Scott, A 
Greek-English Lexicon. Reprint of the ninth edition, Oxford 1968, S. 944: a 
kind of incense) ist nicht nachvollziehbar, zumal in der als Land der Abase-
ner in Frage kommenden Gegend keine BÃume der Gattung Boswellia 
wachsen. Gegen eine Gleichsetzung von kÈrpathos mit arabisch qirfa(t) 
ߋZimtrindeߌ, die Fritz Hommel (op. cit., S. 520) im Anschluss an J.H. 
Mordtmann und D.H. MÛller in ErwÃgung zog, ist zwar von den Lautent-
sprechungen her wenig einzuwenden, doch zÃhlt der Zimtbaum nicht zur 
Flora SÛdarabiens. Carl Ritter (Die Erdkunde. 12. Teil. 3. Buch. West-Asien. 
Arabien. 1. Band, Berlin 1846, S. 321) hat wohl schon das Richtige getrof-
fen, wenn er kÈrpathos als Variante zu kÀrpasos ansieht und unter Hinweis 
auf Sanskrit karpàsa durch Baumwolle wiedergibt; das aus dem Indischen 
stammende Wort ist auch in andere semitische Sprachen, wie hebrÃisch 
karpas (Esther 1,6), jÛdisch-aramÃisch karpàsà, syrisch karbàsà und arabisch 
kirbàs in der Bedeutung ߋBaumwolle, feines Gewebe aus Baumwolle, wei-
¾er Baumwollstoffߌ entlehnt worden. Was schlie¾lich die rÕtliche Pflanze 
betrifft, welche dem Saft des Farbstoffs gleicht, der in Tyros an der phÕnizi-
schen KÛste aus der Purpurschnecke gewonnen wird, so hat bereits J.H. 
Mordtmann (in J.H. Mordtmann und D.H. MÛller, SabÃische DenkmÃler, 
Wien 1882 = Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der Kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften, 33. Band, S. 44) vermutet, dass 
darunter entweder das echte jemenitische Warskraut oder die Rubia tincto-
rum, fuwwa, zu verstehen ist. Da der Wars, der auch als falscher Safran 
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bezeichnet wird, wegen seiner gelben Farbe fÛr einen Vergleich mit dem 
Purpurfarbstoff weniger in Frage kommt und womÕglich schon unter ossos 
aufgefÛhrt ist, bleibt nur noch Rubia tinctorum, fuwwa, Ûbrig. Diese bei 
uns als FÃrberrÕte oder Krapp bekannte FÃrberpflanze wurde im Jemen in 
gro¾en Mengen angepflanzt und exportiert, bis sein Anbau Ende des 19. 
Jhs. mit der synthetischen Herstellung des Alizarins rapide zurÛckging (s. 
H. SchÕnig, op. cit., S. 76߃78). Hermann von Wissmann (im Artikel ߋZabi-
daߌ, in: Paulys RealencyclopÃdie der Classischen Altertumswissenschaft. 
Supplementband XI, Stuttgart 1968, S. 1312߃1322) hat gute GrÛnde dafÛr 
geltend gemacht, das Land der Abasener in der fruchtbaren und nieder-
schlagsreichen Gegend der ǅibàl ׶ubayŀ nordwestlich der heutigen Stadt 
Ibb zu lokalisieren. Die besonderen Produkte dieses Landes, Myrrhe, Wars, 
RÃucherwerk, Baumwolle und Krapp, wÛrden gut in jene Region passen. 
Adulis ist eine Stadt der £thiopier; nach Stephanos sei die Form Aduli 
fehlerhaft, obwohl der Periplus Maris Erythraei  4 Aduli bietet und Pto-
lemaios (Geographia IV, 7.8) neben Adulis auch Adulò auffÛhrt. Es ist die 
Hafenstadt am Arabischen Meer, die zur Zeit des Aksumitischen Reiches 
als Stapelplatz fÛr Waren aus dem Landesinneren fÛr den Seehandel von 
gro¾er Bedeutung war. Plinius (Naturalis Historia VI, 172) nennt sie oppi-
dum Aduliton, was griechischem polis AdulitĬn, ߋdie Stadt der Aduliterߌ 
entspricht, denn nach Stephanos hei¾t der BÛrger jener Stadt, analog zu 
Axumitòs, Adulitòs, und die Pluralform lautete AdulĊtai (Ptolemaios, Geo-
graphia IV, 7.27). Plinius schreibt weiter, dass die Stadt von Sklaven der 
£gypter gegrÛndet worden sein soll, die ihrem Herrn entlaufen seien. Da-
hinter verbirgt sich die Herleitung des Namens aus griechisch Àdulos, ߋohne 
Sklavenߌ, und H. Rackham, der Herausgeber und »bersetzer von Plinius in 
der Reihe The Loeb Classical Library (Pliny. Natural History in ten volu-
mes. Volume II, Libri III߃VII, London 1942, S. 467) gibt oppidum Aduliton 
mit ߋFreemen߈s Townߌ wieder, was von den beiden Verfassern des Artikels 
ߋAdulisߌ in der Encyclopaedia Aethiopica, Volume 1 (2003), S. 104, unrich-
tig als ߋfreeman߈s townߌ zitiert wird. Diese offensichtliche Volksetymologie 
ist nicht einmal von Stephanos von Byzanz zur ErklÃrung des Stadtnamens 
Ûbernommen worden. War frÛher schon der Nachweis gefÛhrt worden, 
dass SabÃisch ʝksmn als Nominalform ein Nisbenplural des altsÛdarabischen 
Morphemtypus afʞŊlàn ist und somit nicht die altÃthiopische Hauptstadt 
Aksum, sondern die Aksumiter, d.h. die Bewohner des aksumitischen Rei-
ches, bezeichnet, und wohl ein vom sÛdarabischen Namen Kusma abgeleite-
ter Sippenname ist (s. Walter W. MÛller, ߋSÛdarabisches zum Namen Aks-
umߌ, in: Aethiopica 1, 1998, S. 217߃220), so stellt sich die Frage, ob hinter 
dem Namen Adulis nicht £hnliches zu vermuten sei. Bisher Ûberliefern nur 
griechische Quellen den Namen Adulis, dessen Formen sowie die des da-
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von gebildeten Ethnikons im Similienapparat zu Adulis [A 59] zusammen-
gestellt wurden mit Ausnahme der sich in der Topographia Christiana des 
Kosmas Indikopleustes findenden Formen, da dessen Werk erst nach den 
Ethnika entstanden ist. Es darf wohl angenommen werden, dass Adulis ein 
semitischer Ortsname ist, wenn auch die griechische Schreibweise die ur-
sprÛngliche Namensform nicht erkennen lÃsst. Als sÛdarabischer Ursprung 
bieten sich an die zwar epigraphisch nicht bezeugten ʝʞdln, AʞdŊlàn, die 
jedoch al-HamdànĊ (Kitàb al-IklĊl. Al-ǆuzʝ aـ-ـànĊ. Ed. Mu׷ammad b. ʞAlĊ 
al-Akwaʞ al-׶iwàlĊ, al-Qàhira 1966, S. 378, 1) als al-AʞdŊl auffÛhrt, ein Nis-
benplural zu den BanŊ l-ʞAdĊl, die er mit den von alters her um Mary-
ab/Màrib ansÃssigen נŊ-ǅadan assoziiert; סmryb, נŊ-Maryab, nennen sich 
die aus der SabÃerhauptstadt stammenden Stifter der in Gobochela sÛdÕst-
lich von Aksum gefundenen ÃthiosabÃischen Inschriften RIE 26, 27 und 30. 
Nicht unerwÃhnt bleiben soll, dass es Franz Praetorius (ߋDer Name Adu-
lisߌ, in: Zeitschrift der Deutschen MorgenlÃndischen Gesellschaft 47, 1893, S. 
396) fÛr am wahrscheinlichsten hielt, dass der Name zusammengesetzt sei 
aus ʞad, das im Tigre ߋStamm, Familie, Ort, Niederlassungߌ bedeutet, ge-
folgt von einem anderweitig nicht bezeugten Eigennamen; dieser Deutung 
schloss sich auch Enno Littmann an in seinem Artikel ߋAdule oder Adulisߌ 
(in: Paulys RealencyclopÃdie der Classischen Altertumswissenschaft. Sup-
plementband VII, Stuttgart 1940, S. 1f.) JÛngst hat sodann Gianfrancesco 
Lusini (ߋThe early history of Eritrea: A new perspectiveߌ, in: Loquentes 
linguis. Studi linguistici e orientali in onore di Fabrizzio A. Pennacchietti, 
Wiesbaden 2006, S. 451) den Namen Adulis nach Tigre ʞaddÃlÃ ߋzuteilenߌ 
als ߋzugeteilt(es Land)ߌ deuten wollen; zwar ist nur das passive Partizip 
ʞƼddul belegt, von welchem jedoch die Grundform ʞƼdul erschlossen werden 
kÕnne, wÃhrend das anlautende a- ebenso wie die Endung -is als GrÃzisie-
rung erklÃrt wird. 
WÃhrend der Name der antiken Hafenstadt im Arabischen weder in 
Quellen Ûber die vorislamische Zeit noch aus der frÛhislamischen Zeit Ûber-
liefert ist, begegnet bei frÛhen arabischen Dichtern eine Pluralform ʞadawlĊ, 
Singular ʞadawlĊya oder ʞadŊlĊya (so George Fadlo Hourani, Arab Seafa-
ring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Princeton 
1951, S. 42), die zur Bezeichnung eines Typs von Schiffen gebraucht wurde. 
Die arabischen Lexikographen tun sich schwer, diese Nisbenform zu deu-
ten. Sie soll entweder von einem sonst nirgends bezeugten Hafen ʞAdawlà 
in Ba׷rayn, vom Erbauer dieses Schiffstyps, von einem in Haǆar ansÃssigen 
Stamm bzw. von dort stammenden Seemann oder von einem Baum, der ein 
dauerhaftes Holz liefere, abgeleitet sein (s. Naŀwàn b. SaʞĊd al-׶imyarĊ, 
Ŀams al-ʞulŊm wa-dawàʝ kalàm al-ʞarab min al-kulŊm. Ed. ׶usayn b. 
ʞAbdallàh al-ʞAmrĊ, Muؾahhar b. ʞAlĊ al-IryànĊ, YŊsuf Mu׷ammad 
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ʞAbdallàh, Dimaŀq 1999, S. 4412f.). Dies alles wirkt sehr gekÛnstelt und 
nicht sehr Ûberzeugend. Diesen in die Irre gehenden ErklÃrungen hat Sieg-
mund Fraenkel (Die aramÃischen FremdwÕrter im Arabischen, Leiden 1886, 
S. 214) das wohl Richtige entgegengesetzt, indem er die Ansicht vertrat, 
dass diese Schiffsbezeichnungen zu der aus griechischen Texten bekannten 
Hafenstadt Adulis gehÕren und somit von dem regen Handelsverkehr 
Zeugnis ablegen, der in der Antike zwischen Ostafrika und der gegenÛber-
liegenden KÛste stattfand. Siegmund Fraenkel wurde, wie aus der Anmer-
kung auf der angegebenen Seite seines Werkes hervorgeht, in seiner Ansicht 
durch Theodor NÕldeke bestÃtigt, der ihm mitteilte, dass bereits sein Lehrer 
Heinrich Ewald dieselbe Meinung geÃu¾ert hatte. Die Angabe bei den ara-
bischen Lexikographen, dass es sich um schwere und breite Schiffe handelt, 
und ihr Vergleich mit Kamelen in den Dichterversen legt die Vermutung 
nahe, dass es sich um Lastschiffe gehandelt haben muss. Der frÛheste Beleg 
hierfÛr findet sich bei ؽarafa (Muʞallaqa 3f.), dessen Verse nach der »ber-
setzung von Bernhard Geiger (ߋDie Muʞallaqa des Tarafaߌ, in: Wiener Zeit-
schrift fÛr die Kunde des Morgenlandes 19, 1905, S. 336f.) zitiert seien: ߋ(Es 
war) wie wenn die [von Kamelen getragenen] SÃnften der Malekitin am 
frÛhen Morgen gro¾e (Segel-)Schiffe wÃren in den WasserlÃufen von Dad, 
von Adulis߈ oder Ibn JÁmins Schiffen, mit denen der Schiffer bald laviert, 
bald geradeaus fÃhrtߌ) (s. zu ʞadawlĊ und zu den Dichterbelegen, von denen 
bereits einige bei S. Fraenkel verzeichnet sind, Hans Kindermann, ߋSchiffߌ 
im Arabischen. Untersuchung Ûber Vorkommen und Bedeutung der Termi-
ni. Dissertation Bonn, Zwickau i. Sa. 1934, S. 63; weitere Literaturhinweise 
zu ʞadawlĊ finden sich bei Patricia Crone, Meccan trade and the rise of Is-
lam, Oxford 1987, S. 125, Anm. 100). Bei den ʞAdawlĊ-Schiffen kommen 
einem unwillkÛrlich die in den Geschichts- als auch ProphetenbÛchern des 
Alten Testaments gut bezeugten TarŀĊŀ-Schiffe in den Sinn, die auch nach 
einem Zielort benannt wurden, womit jedoch hochseetÛchtige Schiffe be-
zeichnet wurden, die auf den Meeren zu unterschiedlichen BestimmungshÃ-
fen fuhren und von dorther LuxusgÛter transportierten (s. Manfred GÕrg, 
Artikel ߋTarschischߌ, in: Neues Bibel-Lexikon. Hrsg. von Manfred GÕrg 
und Bernhard Lang. Band III, ZÛrich 2001, S. 785). 
Die Notiz bei Kosmas Indikopleustes (Topographia Christiana, ed. 
Wanda Wolska-Conus, Paris 1968߃1973, II, 56), wonach EllatzbÀas, der 
KÕnig der Aksumiter, in Adulis Vorbereitungen fÛr die militÃrische Expedi-
tion gegen die Himjaren traf, wird bestÃtigt durch das griechische Martyri-
um Sancti Arethae et sociorum in civitate Nagran (ed. E. Carpentier, in: 
Acta Sanctorum Octobris. Tomus X quo dies vigesimus tertius et quartus 
continentur, Bruxellis 1861, p. 747). Dort (VII, 29) hei¾t es, dass KÕnig 
ElesbaÀ die Schiffe in einem Ankerplatz namens GabazÀ versammelte, der 
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innerhalb der Grenzen der Stadt Adulis lag. In der arabischen und Ãthiopi-
schen Version des Martyrium Sancti Arethae (s. Alessandro Bausi e Ales-
sandro Gori, Tradizioni orientali del ߋMartirio di Aretaߌ. La prima recen-
sione araba e la versione etiopica. Edizione critica e traduzione, Firenze 
2006 = Quaderni di Semitistica 27, p. 72f. und 252ff.) liest man: ߋSie (die 
Schiffe) waren im Hafen, der ʞbrà hei¾t, im Gebiet der Stadt Dwlynߌ (arabi-
sche Version) bzw. ߋDer KÕnig befahl, jene Schiffe im Hafen, der ʞEbrà 
hei¾t, zu versammeln, an der MeereskÛste der Stadt Dolinߌ (Ãthiopische 
Version). Bereits Winand Fell (ߋDie Christenverfolgung in Arabien und die 
׷imjarisch-Ãthiopischen Kriege nach abessinischer »berlieferungߌ, in: Zeit-
schrift der Deutschen MorgenlÃndischen Gesellschaft 35, 1881, S. 69, Anm. 2 
und 3) hat das Richtige gesehen, wenn er schreibt, dass Ãthiopisch ʞEbrà auf 
ein ursprÛngliches arabisches Ābzà zurÛckgehen dÛrfte, das unter Weglas-
sung des diakritischen Punktes auf dem ersten und dritten Buchstaben zu 
ʞbrà geworden ist, und dass Dolin aus Adolin, d.h. Adulis, verstÛmmelt 
wurde. MÕglicherweise liegt aber Dwlyn bzw. Dolin bei Verlesung des 
Schluss-Yàʝ zu -Ċn ein arabisches (ʞA)dawlĊ bzw. (ʞA)dawlà zugrunde. Zur 
Zeit, als die arabische und die Ãthiopische Version des Martyrium Sancti 
Arethae entstanden, war jedenfalls das antike Adulis lÃngst der Vergessen-
heit anheimgefallen. Ob der in den von Leo Reinisch aufgenommenen Tex-
ten der ostkuschitischen Saho- und ʞAfarsprache bezeugte Stammesname 
ʞAdĬlà und der Ortsname DĬlà (s. Fr. Praetorius, l.c.) mit dem antiken 
Adulis bzw. ʞAdawlà in Verbindung zu bringen sind, bleibe dahingestellt. 
Summary 
The publication of the first volume of a new critical edition of the Ethnica of Stephanos 
of Byzantium gives occasion to enumerate the eleven toponyms on the Ethiopian side of 
the Erythraean Sea which are mentioned in this geographical lexicon. Furthermore an 
attempt is made to localize the Abasenoi, a tribe in Arabia, which are identical with the 
׶abaŀat, taking in account the agricultural products of their country. Concerning the 
harbour of Adulis, which is the origin of the ʞadawlĊ-ships in early Arabic poetry, fur-
ther testimonies of this town in literary sources are adduced and a plausible South-
Arabian etymology of the name Adulis is proposed. 
